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C R P A L J K E , N J I H O V A UPOTREBA I R U K O V A N J E 
U MLJEKARAMA 
U m l j e k a r a m a upo t reb l j avamo različite crpal jke: za mlijeko, vrhnje , s i­
ru tku , za vodu i s lanicu i za zrak (t. zv. v a k u u m crpal jke i crpal jke za kom­
pr imi ran i zrak) . 
U poče tku našeg stoljeća, kada su osnivane p rve ml jekare , ni je se znalo 
za crpal jke za mli jeko. I pasterizacija mli jeka još ni je bi la uvedena. Ml jekare 
su bile nev je ro ja tno jednos tavno opremljene, tek kasni je bušeni su b u n a r i 
i mon t i r ane z idane crpa l jke za vodu. Pr i je se kol ima dopremala po t rebna voda 
u ml jekaru . 
SI. 1. K l i p n a c rpa l j ka za m l i j e k o 
Kad se kol ičina ml i jeka u ml j eka rama povećala, počeli su l judi u p o t r e ­
bl javat i crpal jke, da b i crpl i obrano mlijeko od separa to ra u basen za o b r a n o 
mlijeko. Za to su upo t reb l j avane crpaljke na kolo. Tada su s t ručnjaci bil i 
pro t iv upo t rebe c rpa l jka za puno mlijeko, a napose u s i r anama . Do god. 1921. 
vladalo j e mišl jenje, da se v rhn je ne smije crpsti c rpa l jkama. Za pr i jevoz 
v rhn ja u ml j eka r i upo t r eb l j avana su isključivo otvorena kor i ta i imal i s u p o ­
sebnu n a p r a v u za dizanje vrhnja , t. zv. elevator, koji je bio nal ik n a dizalo 
»paternoster«, a kasni je su se upotrebl javale za v rhn je t. zv. s tubas te c rpa l jke s 
okrugl im vent i l ima . 
U s tar i j im m l j e k a r a m a upot reb l javane su još pr i je 15 godina k l ipne c r ­
pal jke (si. 1). To su bi le crpal jke s pokre tn im klipom. U s tar i j im m l j e k a r a m a 
t jerao se pogon s pomoću t ransmisi je i remenice . Crpa l jke s pokre tn im kl ipom 
imale su taj nedosta tak, da je klip klizio na st i jeni ci l indra i da se kovina 
t r l a o kovinu, a to je nepovoljno utjecalo na kva l i t e tu mli jeka i crpal jka se 
brzo istrošila. 
God. 1930. uvedena je pasterizacija ml i jeka u t a n k o m sloju. 
Ovi pas te r i zaht i jevaju veći t lak mli jeka, a t ime i crpal jke s većim t la ­
kom. Ml jekare su počele uklanja t i t ransmis i j sk i pogon, koji je bio nehigi jen­
ski i pogibel jan. Zbog toga su počeli upo t reb l j ava t i e lekt r ične crpaljke, koje 
su imale vel ike prednost i p red kl ipnim c rpa l jkama. 
Kod e lekt r ičnih centr ifugalnih crpal jka kovina se više ne t a r e o kovinu, 
nego samo nas t ane t renje tekućine. Crpa l jke lako u k a p č a m o d i rek tno s elek­
t r ičn im moto rom tako, da imamo veći broj okre ta ja crpal jke (si. 2). Druga 
dobra osobina j e u tome, što lako regu l i r amo kol ič inu mli jeka, koja prot ječe 
kroz crpa l jku s pomoću n a p r a v e na s t rani , gdje otječe mli jeko. Nema više 
udaraca , koji se pojavljuju kod kl ipnih crpal jka, i ml i jeko otječe jednoliko. 
Centr i fugalne crpal jke lakše je čistiti. ^ 
Kons t rukc i ja centr ifugalnih crpal jka za ml i jeko (si. 2 i 3) mora ispu­
njat i slijedeće uvje te : 
1. da može proizvest i odgovarajući s tepen uč inka , 
2. da ni na jmanje nepovoljno ne ut ječe na kakvoću mlijeka, 
3. da se dade lako rastavi t i , čistiti i ponovno sastavi t i , a da se p r i tom ne 
smanjuje s tepen učinka. 
U tom pogledu razl ikuju se obične c rpa l jke od crpa l jka : koje se u p o t r e ­
bl javaju u p reh rambeno j industri j i , je r se ove m o r a j u svaki dan ras tavl ja t i , 
čistiti i sastavl ja t i . U d rug im indus t r i j ama crpa l jka se rastavl ja , samo kad je 
t r eba popravi t i . 
Danas upo t reb l javamo u ml j eka rama cent r i fuga lne crpal jke ne samo kod 
pas tera , nego uopće za t ranspor t svih v r s t a ml i j eka i v rhnja , t . j . u cijelom ml je ­
ka r skom pogonu. One ' se odlikuju t ime, što su j ednos tavne konstrukci je , za­
p rema ju malo pros tora i t r anspor t i r a ju ml i jeko obzirno. Osim toga lako se 
ukapča ju s t rofaznim motor ima, koji ima ju n o r m a l n i bro j okre ta ja od 1.450 do 
2.800 u minu t i . 
Umjesto motora lako se mont i ra ju e l ement i za pogon remenicom: p u n o m 
ili p raznom remenicom i remenični o tkapeač. 
Poseban pogon crpal jke j e higi jenski i ima es te t ske prednost i , j e r o tpadaju 
t ransmis i ja i remenice, koje k v a r e dobar p reg led u pros tor i jama pogona, isto 
tako zračni vrt lozi i bakter i je . 
Na si. 2 v id imo p r imje r uobičajene e lek t r ične centr i fugalne crpaljke. Glavni 
njezini dijelovi jesu: kućiš te s t lačnom cijevi ju, kolo n a lopate (lopati čn jak), 
pokrov kola na lopate, pokrov kućiš ta s us i snom cijevlju. U spomenute dije­
love dade se i crpal jka lako ras tavi t i . T a k o đ e r v id imo kugl ične ležaje, koji 
drže osovinu i dijelove za pogon s moto rom ili r emen icama . 
Količina tekućine i visina, do koje j u c rpa l jka t ranspor t i ra , zavisi o b ro ju 
okre ta ja i p romje ru kola na lopatama. P r o m j e r kola n a lopate je ograničen kao 
i broj okre ta ja zbog broja okretaja moto ra . л 
Ako hoćemo crpal jke s većim kapac i te tom, m o r a m o upot rebi t i dvostepene 
(si. 3), koje imaju 2 kola na lopate. 
Kako r ad i j ednos tepena crpaljka? Mlijeko ulazi kroz u laznu cijev crpal jke 
i kroz otvor pokrova u s red inu kola na lopate, koji se brzo okreće. Lopate t iskaju 
sve većom brz inom mli jeko kroz kana l na obodu kućišta . Na najvišoj točki 
kana la mli jeko otječe kroz t l ačnu cijev. 
SI. 2. Električna centrifugalna crpaljka za mlijeko 
j e d n o s t e p e n a d v o s t e p e n a 
SI. 3. Električna centrifugalna crpaljka za mlijeko 
Svi dijelovi cent r i fugalne e lekt r ične crpaljke, koji dolaze u doticaj s m l i ­
jekom, bili su od poc inčane mjedi ili od nezarđive s l i t ine k r o m a tako , da j e 
mlijeko dolazilo u doticaj samo s t akovim kovinama, koje ne utječu na okus. 
Druga konst rukci ja ima kućište i pokrov kućiš ta p revučen nezarđ iv im čelikom. 
Važno je također, da mlijeko ne dolazi u doticaj s b r tv i lom u crpaljki . 
Imamo nove konstrukci je crpaljka, koje to sprečavaju . Br tv i la su Često uzrok 
reinfekcije. 
Obične, crpal jke za mlijeko mora ju bi t i m o n t i r a n e tako, da b u d u 200 do 
300 m m pod pr i tokom mli jeka u basen. Ako je visina manja , moramo upo t re ­
bl javat i t. zv. samosisajuće crpaljke. Lopa te na kolu imaju oblik zvijezde, a 
pokrov kućiš ta ima usisne i t lačne cijevi. Usisna cijev je u sredini kao i 
kod običnih crpaljka. Ove su crpal jke k o n s t r u i r a n e za vel iki kapac i te t — do 
55 m 3 n a sat. One osobito dobro služe za i spražnj ivanje vel ikih tenkova mlijeka. 
U najnovi je vr i jeme dobili smo crpa l jku za mli jeko nove konstrukci je t ipa 
»Astra«, t. zv. aksi jalnu centr i fugalnu e lek t r i čnu crpa l jku za mlijeko. Uvjeti za 
konst rukci ju t ih crpaljka bili su ovi (si. 4): 
Kapacitet Visina Energija 
l/h m KW 
5 000 19 0,6 
7 000 18 0,65 
9 000 17 0,7 
11 000 15 0,8 
SI. 4. Električna centrifugalna crpaljka s aksialnim tlakom sistem »Astra« 
1. oprezni t r anspor t mli jeka i v rhnja , 
2. kapac i t e t crpal jke neka ostane ist i i kod surovog r a v n a n ja crpal jkom, 
3. lako čišćenje, 
4. visoki s tepen učinka, a s t ime i ma l i po t rošak energi je . 
Dosad je s tepen učinka crpal jka za ml i jeko maks ima lno iznosio 0,6, a to 
znači, da se 4010/о energije, koja ulazi u crpal jku , p r e tvo r i u vr t log i toplinu, 
koja zagr i java mlijeko i tako škodi m a s n i m kugl icama, a po tome i obiranju. 
Nova crpa l jka (si. 4) nema kao dosad kolo na lopate, koje su svinute una ­
t rag , nego kolo u obliku Arh imedova v i jka . Taj vi jak ima 1 ili 2 navoja, što 
zavisi o veličini crpaljke. Vijak je t ako izglađen, da se vr lo sjaji, sa 1450 ili 
2850 okre ta ja u minut i , a nalazi se u c i l indr ičnom kućiš tu crpal jke. 
Ova se crpal jka razl ikuje od sadašnj ih ne samo t ime, što s tva ra centr ifu­
ga lnu silu, nego i aksi ja lnu komponen tu u smjeru osi crpal jke . T ime crpal jka 
dobiva i usisni uč inak na mlijeko, osobinu, ko ju dosad n i su imale centr i fugalne 
crpal jke. Tekuć ina izlazi iz crpal jke u t angenc i j a lnom smjeru kroz t l ačnu cijev, 
koja je koničnog obl ika a nazivaju j e difuzor. Njezin je zada tak p re tvor i t i kl* 
ne t ičnu energi ju tekuć ine u t lak. Brtvi lo p r i osovini sastoji se od dvije elast ične 
manše te i omogućuje r a d i kod podt laka, na pr. za crpl jenje v rhn ja iz raspl i -
njivača. Svi dijelovi c rpa l jke su svijetlo brušeni i daju se kemijski čistiti i pa­
rom steri l izirati . Kapac i t e t t ih crpaljki kod 2800 okre ta ja u minu t i iznosi: 
5000 l i t /h 19 m visoko, i 0,6 KW upot reba energi je 
7000 l i t /h 18 m visoko, i 0,65 KW upot reba energi je 
9000 l i t /h 17 m visoko, i 0,7 KW upot reba energi je 
11000 l i t /h 15 m visoko, i 0,8 KW upot reba energi je 
Kako vidimo, te crpal jke rade s kapaci te tom, što ga najviše upo t reb l java­
mo u ml j eka rama . 
Nova konst rukci ja , koja j e bila više mjeseci u pokusu, proizvodi učinak, 
koji je za 15—20°/o veći od s tupnja učinka drugih crpal jka. Crpal jka je p rv i 
pu t dana n a uv id na Pol jopr ivrednoj izložbi u M ü n c h e n u i svrat i la j e n a se 
vel iku pozornost s t ručnjaka , j e r očituje veliki n a p r e d a k u kons t rukci j i cr­
pal jka za mli jeko. Svi dijelovi crpal jke su od krom-nik lovog čelika. Kućiš te 
j e brušeno? Agrega t j e m o n t i r a n na ploči i ima kalo tne noge od nezarđivog če­
lika. P o k r o v kućiš ta se z a tva r a obručem od nezarđivog čelika. 
Ing. Dušica Petrović, Zemun 
Pol jopr ivredni faku l te t 
O D R E Đ I V A N J E KISELOSTI MLEKA 
(Nastavak) 
Pored brz ih t ehn ičk ih me toda u m l e k a r a m a kiselost se određuje t i -
tracijom baze i izražava se u s tepenima. To su kiselost po Terne ru i modif i ­
c i rana metoda po Sokslet — Henke lu (Sochlet — Henkelu) . 
Kiselost po Sokslet — Henkelu 
Jedna od najviše upot rebl j ivanih metoda u laborator i j i jeste me toda po 
n 
Sokslet — Henkelu . Za neutra l izaci ju 50 ccm mli jeka se upot rebl java — n a -
4 
t r i jum hidroksid, koji pomnožen sa dva prets tavl ja kiselost po Soks le t—Hen­
kelu. 
n 
Danas se više upo t reb l j ava modificirana metoda Moresa, gde se mesto — 
4 
и. 
NaOH upot reb l java — NaOH, pošto decinormalni r a s tvo r n a t r i j u m h i d r o -
10 
ksida pre t s tav l ja s t a n d a r d n i ras tvor svake mlekarske laborator i je . 
